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El libro que reseñamos recoge las actas del curso organizado por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y el Estudi General de Lérida en junio de 
1987; en él se debatieron diversas cuestiones sobre política y sociedad en 
la Cataluña urbana y rural de la Restauración (1). 
De los estudios recogidos destacan, en primer lugar, los de Pere Angue-
ra y Joan B. Cuila i Ciará que exponen las principales características sociales 
y políticas de la Cataluña urbana; el primero entre 1875 y 1900 y el segundo 
desde esta fecha hasta 1923. Anguera apunta el escaso conocimiento que 
hay sobre la configuración de los partidos dinásticos en las áreas urbanas 
durante los primeros años de la Restauración, mostrando la desmovilización 
de los catalanes en este período en contraste con el activismo desarrollado 
durante el Sexenio. Por su parte, el profesor Cuila destaca la aparición de 
los partidos regionalista y lerrouxista en el panorama político de principios de 
siglo, lo que da un cierto aire modernizador a la política catalana, sobre todo 
al reducir el papel de los partidos dinásticos del turno. De todos modos, no 
hay una evolución política homogénea en toda Cataluña y así, en Reus, co-
mo indica Merce Costafreda, el catalanismo político estará en la esfera del 
poder local con anterioridad a 1900. 
Otras aportaciones interesantes son aquellas que relacionan el desarro-
llo económico con el poder político. En este sentido, resulta fundamental pa-
ra conocer la naturaleza del poder en la Restauración, ver la procedencia so-
cioeconómica de los políticos; así tenemos el trabajo de Rosa Torán y Celia 
Canyelles sobre la clase política de la ciudad de Barcelona entre 1875 y 1901. 
También nos parece clarificadora la comparación de Josep Ciará de dos ciu-
dades importantes como son Figueras y Gerona, la primera republicana y la 
segunda conservadora. 
En cuanto a la segunda parte del libro, ésta recoge las comunicaciones 
referidas a la Cataluña rural abarcando desde cuestiones como la implanta-
ción del federalismo, el cooperativismo agrario -con especial mención al pa-
pel de la Iglesia en relación con el caciquismo-, y el caciquismo industrial 
en zonas de economía dual como la comarca de Osuna. 
En general, como concluye Conxita M ir, estos estudios traslucen la idea 
(1) Otros trabajos recientes sobre este período histórico y centrados en la Comunidad de 
Madrid son los que aparecen en las Actas del Coloquio coordinado por A. Bahamonde y L. E. Ote-
ro, La sociedad madrileña durante la Restauración 1876-1931. 2 vols. Ed. Comunidad de Ma-
drid. Consejería de Cultura, Madrid, 1989. 
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de que la sociedad civil catalana muestra mayores y mejores instrumentos 
de movilización y respuesta política, frente al sistema de la Restauración, que 
otras zonas del resto de España. Destaca, por otro lado, la necesidad de in-
vestigar sobre el papel desempeñado por la administración civil y militar en 
la evolución del sistema Restauracionista, así como lo importante que es clari-
ficar la evolución del régimen canovista en comarcas rurales y urbanas que 
muestran distintos grados de evolución y desarrollo económico. 
RAFAEL ZURITA ALDEGUER 
Gutiérrez Lloret, Rosa Ana, El Republicanismo en Alicante durante la Restau-
ración 1875-1895. Ed. Ayuntamiento de Alicante. Opto. Publicación e Ima-
gen, Alicante, 1989. 
La época de la Restauración necesita de estudios de carácter local que 
permitan conocer la microestructura del poder político y económico que con-
diciona el dominio de la burguesía oligárquica en la España de finales del 
siglo XIX. Unos estudios de los que se puedan extraer algunas conclusiones 
para el ámbito estatal y que se centren tanto en los partidos dinásticos 
-Conservador y Liberal- como en los republicanos, que en muchas capita-
les de provincia se encontrarán sólidamente asentados en el tejido social. Por 
este motivo hay que valorar muy positivamente el libro de Rosana Gutiérrez 
que pretende -y consigue- reconstruir la trayectoria de los primeros años 
de la Restauración desde la perspectiva de los partidos republicanos que ocu-
pan dentro del sistema una posición marginal y subalterna. 
El republicanismo va a ser la fuerza política más importante de la ciudad 
de Alicante durante el último tercio del siglo XIX. De los tres Partidos Republi-
canos -Posibilista, Demócrata y Federal- destacará el primero que repre-
senta la ideología más moderada (no en vano aglutinará a una parte impor-
tante de la alta burguesía comercial y agraria alicantina). Éste será uno de 
los motivos por el que el posibilismo será aceptado por los partidos del turno, 
aunque más de cara a la representación política estatal que a la local. En ello 
tuvo una especial importancia la figura de Eleuterio Maisonnave, líder históri-
co de los republicanos alicantinos desde la revolución de 1868, que contaba 
con el respeto y admiración de todas las fuerzas políticas, siendo uno de los 
políticos más destacados a nivel nacional dentro del Partido Republicano His-
tórico de Castelar. Maisonnave, destacado comerciante y propietario, partici-
pará en las principales iniciativas e instituciones económicas de la ciudad en 
las últimas décadas del siglo XIX -al igual que otros destacados republica-
nos- y será elegido diputado a Cortes por Alicante en tres de las cuatro elec-
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